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DESCRIPCIÓN:  
 La objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, es la negativa a acatar 
órdenes o realizar actos fundados en razones éticas, filosóficas o religiosas, razón por 
la cual, en este artículo, se estudiaran los requisitos que la Corte Constitucional ha 
fijado para admitir las objeciones de quienes no desean prestar el servicio militar 
obligatorio y de esta manera se creó un modelo claro y sencillo para solicitar y 
resolver la objeción de conciencia. 
 
METODOLOGÍA: Para realizar el siguiente articulo nos remitimos a conceptos 
sobre la objeción de conciencia, sus antecedentes históricos, Igualmente, se 
abordaron las distintas posturas que se han adoptado frente a la discusión de este 
tema, continuando así con el análisis de algunos de los pronunciamientos 
jurisprudenciales de la Corte Constitucional, para finalmente establecer una posición 
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crítica, reflexiva y constructiva frente al tema, que establezcan posibles soluciones 
que garanticen la aplicación efectiva de este derecho, buscando entonces crear un 
modelo práctico y completo sobre el procedimiento que se debe surtir para ser 
declarado objetor de conciencia.  
 
PALABRAS CLAVES: Antecedentes, objeción de conciencia, servicio militar, culto, 
creencias, fuero interno, consecuencias, condición, requisitos, conciencia y criterio. 
 
CONCLUSIONES: La objeción de conciencia al servicio militar se deriva de la 
aplicación del derecho de la libertad de conciencia, de culto o de religión, teniendo 
como fundamento las razones o convicciones de carácter ético, filosófico o religioso, 
que le impiden realizar al objetor las actividades propias de las fuerzas militares 
colombianas.  
Al analizar los diferentes pronunciamientos que se han hecho frente al tema, se 
observó que actualmente no existe una ley que regule el tema, lo que implica una 
problemática, en cuanto a que es muy difícil llegar a determinar efectivamente cuando 
una persona es ciertamente objetor de conciencia.  
Si bien la objeción de conciencia es un derecho fundamental, aquello no contradice la 
obligación de prestar el servicio militar, pues como quedo expuesto en el presente 
artículo, existen diversas alternativas u opciones para realizar dicha actividad teniendo 
como base las características o condiciones del objetor de conciencia.  
Se establecieron e identificaron las pautas y el procedimiento que se debe surtir para 
la objeción de conciencia al servicio militar, con el que se logra garantizar un equilibrio 
entre un deber constitucional y un derecho fundamental.  
Finalmente, se propone un modelo de prestación del servicio militar con conciencia, el 
cual consiste en que el objetor contribuya a la construcción de unas fuerzas militares 
más humanas, como a la reconstrucción y reconciliación de la sociedad, toda vez, las 
convicciones o creencias de dichas personas sustentan la creación de escenarios de 
respeto y garantía por las libertades y derechos fundamentales. 
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